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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Intellectual Capital 
Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur Tahun 
2015-2019. Pengujian ini dilakukan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur yang 
terdaftar di BEI tahun 2015-2019 yang berjumlah 142 perusahaan. Pemilihan 
sampel berdasarkan teknik pengambilan sampel purposive sampling dengan 
menghasilkan jumlah sampel 20 perusahaan. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data sekunder yaitu laporan keuangan tahunan yang telah 
diaudit tahun 2015-2019. Metodologi penelitian yang di gunakan yaitu 
menggunakan analisis regresi linier berganda, dengan bantuan software Statistical 
Product and Service Solution (SPSS) Version 2.0. 
Hasil pengujian variabel Value Added Capital Employed (VACA) 
berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini terlihat 
dari data rata-rata VACA yang meningkat yang menyebabkan adanya peningkatan 
terhadap Return on Asset (ROA). Sedangkan untuk variabel Value Added Human 
Capital (VAHU) secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROA. Hal ini 
dikarenakan adanya variasi kelompok perusahaan yang memiliki pergerakan 
VAHU  yang searah dan tidak searah dengan ROA. Hasil pengujian Structural 
Capital Value Added (STVA) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. 
Hasil pengujian secara simultan VACA, VAHU, dan STVA berpengaruh terhadap 
kinerja keuangan perusahaan. Hal ini dikarenakan VACA dan STVA perusahaan 
manufaktur mengalami peningkatan yang diikuti dengan peningkatan kinerja 
keuangan. 
Kata Kunci: Intellectual Capital, Kinerja Keuangan, VACA, VAHU, STVA, 
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